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一、清代福建乡试对台湾士子的优待政
策流变














康熙二十五年( 1686 年) 议定台湾一府三县设
学校及学额，康熙二十六年( 1687 年) 福建提督张
云翼上疏建议台湾生员在福建乡试“于闽场另编
字号，额中一、二名”，得到了礼部批准，另编字号，
额外取中举人一名［1］( P234 － 235)。设立保障名额有力
地推动了台湾科举考试的发展，这一年台湾府凤山
县人苏峨中举，成为台湾府的第一位举人［1］( P208)。









十五年( 1696 年) ，出现了“诏以天下各省分上中下
三等，均增解额，以福建为中省，增额一十七人为七




年( 1699 年) 、四十一年( 1702 年) 两科都未有台湾
士子中式者，直到康熙四十四年( 1706 年) 才有王
茂立中举［4］( P39)。






三年( 1735 年) ，由于台湾人文日益昌盛，福建巡抚
卢焯请求再增加一个保障名额，以资鼓励，得到清
政府同意。这样，台湾士子在福建乡试中额就有了















八 十 五 名 之 外，再 加 一 名，连 前 共 中 三













来［7］( P222 － 224)。这样，台湾士子参加福建乡试的举
额已增至四个保障名额。




( 1854 年) ，议准台湾捐款分闽粤两籍累积，各按十
五万两以上加定额一名。次年( 1855 年) 闽籍捐至
十万两，加“至”字号永久中额一名。其后陆续有
捐助军饷，于咸丰八年( 1858 年) 再加乡试定额二
名。至此，台湾乡试的保障名额总共为七名，其中
闽籍六名，粤籍一名。到了咸丰九年( 1859 年) ，由
于福建乡试举额增加了 30 名，台湾也因此再增加
一名保障名额［5］( P1126 － 1127)。因此，连同粤籍的一名
保障名额，台湾的乡试举额总数达到八名。












系，也是福州对台交流的历史文化优势［10］( P24 － 25)。
据《福建省志·人事志》清代福建举人分区统
计表的统计，自清初至光绪二十年 ( 1894 年) 200
多年间，在福州贡院举行的福建乡试中产生了 305
名台湾举人［11］( P125)。此外，自康熙二十九年( 1690
年) 凤山县林逢秋( 即开台武举人) 开始，到光绪十



















































还有咸丰二年( 1852 年) ，壬子科福建乡试有
台湾县学禀生石耀德、施金镛、吴春晖、方金城等四
名赴省乡试，遭风溺弊，经抚臣徐宗干奏请给予石
耀德等四名训导职衔。同治三年( 1864 年) 甲子正
科福建乡试因发“逆窜扰漳郡”推迟至同治四年









训导职衔。于同治五年 ( 1866 年 ) 得到礼部
批准［15］( P536 － 537)。
清政府为了鼓励台湾士子渡海应考，对中途死





年至光绪二十年 ( 1687 － 1894 年) 福建乡试开科





















































年( 1885 年) 乙酉乡试，许南英第三次来福州参加
乡试，当船行至马江口，赋诗曰: “扁舟一棹马江
平，席帽依然太瘦生。卖藕小娃犹认得，笑余三度
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